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ABSTRACT 
 
Hilmawan, Charis Adi. 2017. Application Of The Papercraft Media Based On 
Project Based Learning Model To Enchance Understanding Of Sciences 
Concepts In Grade IV Students In SD 1 Gamong. Skripsi. Teacher of 
Elementary School Education. Teacher Training and Education Faculty. 
Muria Kudus University. Advisors (I) Yuni Ratnasari, S.Si., M.Pd. (II) Fina 
Fakhriyah, S.Pd., M.Pd. 
 
This study aims (1) to know and to describe the application of PjBL model 
assisted papercraft media in improving the skills of teachers in the learning of 
natural resources resources in grade IV SD 1 Gamong, (2) to know and to describe 
the application of PjBL model assisted papercraft media in improving the 
understanding of the concept of natural resource material in grade IV SD 1 Gamong, 
(3) to know and to describe the increasing of affective and psychomotor activity of 
fourth grade students of SD 1 Gamong Kaliwungu Kudus with the application of 
PjBL model with papercraft media aid. 
Project based learning model is a learning model that uses project or activity 
as a media. Papercraft is the art of forming an object using paper media which is 
result in three dimensions. Understanding concepts is the process of learners 
receiving, absorbing, and understanding the concepts in learning as a whole and 
true. 
The Action Research conducted in fourth grade class of SD 1 Gamong with 
22 students as subject. Available two cycles in this research with two meetings in 
each cycle consist of four stages: planning, implementation, observation, and 
reflection. The independent variable is a project based learning modeled with 
papercraft media. Meanwhile the dependent variable is concept understanding. Data 
collection techniques are observation, interview, testing, and documentation. The 
data obtained include cognitive, affective, psychomotor, cognitive, character 
observation, and teacher teaching skills. Analysis of the data technique used is 
quantitative and qualitative. 
The result of the research showed that there was an increase in teachers 
percentage of teaching in cycle I by 65% and cycle II to 79%. Understanding the 
sciences concept of student increased from 74,80% in the first cycle to 83,76% in 
cycle II. Student activity in the first cycle of 79,11% increased to 83,76% in cycle 
II. 
Based on the results of classroom action research conducted on the fourth 
grade of SD 1 Gamong can be concluded that through the use of project based 
learning model assisted papercraft media can improve understanding of concepts 
and activities of learners in science learning and teacher skills in the material of 
natural resources in class IV SD 1 Gamong . Suggestions in this study, teachers 
should use learning models in accordance with the characteristics of students so that 
it can stimulate students to not easily bored in following the learning, especially 
Sciences. 
 
Keywords: Project Based Learning, Papercraft, Understanding Concepts, Sciences 
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ABSTRAK 
 
Hilmawan, Charis Adi. 2017. Penerapan Model Project Based Learning 
Berbantuan Media Papercraft Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep 
IPA Peserta Didik Kelas IV SD 1 Gamong. Skripsi. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing (I) Yuni Ratnasari, S.Si., M.Pd. (II) Fina Fakhriyah, 
S.Pd., M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui dan mendeskripsikan penerapan 
model PjBL berbantuan media papercraft dalam meningkatkan keterampilan guru 
dalam pembelajaran materi sumber daya alam pada peserta didik kelas IV SD 1 
Gamong Kaliwungu Kudus, (2) mengetahui dan mendeskripsikan penerapan model 
PjBL berbantuan media papercraft dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA 
materi sumber daya alam pada peserta didik kelas IV SD 1 Gamong Kaliwungu 
Kudus, (3) mengetahui dan mendeskripsikan peningkatan aktivitas afektif dan 
psikomotorik peserta didik kelas IV SD 1 Gamong Kaliwungu Kudus dengan 
penerapan model PjBL berbantuan media papercraft.    
Model project based learning adalah model pembelajaran yang 
menggunakan proyek/kegiatan sebagai media. Papercraft adalah seni membentuk 
suatu objek menggunakan media kertas yang hasilnya berupa tiga dimensi 
Pemahaman Konsep merupakan proses dimana peserta didik menerima, menyerap, 
dan memahami konsep dalam pembelajaran secara keseluruhan dan benar. 
Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan di kelas IV SD 1 Gamong 
dengan subjek penelitian 22 peserta didik. Penelitian ini berlangsung dalam dua 
siklus dengan dua pertemuan di setiap siklusnya yang terdiri empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model 
project based learning berbantuan media papercraft. Sedangkan variabel terikat 
adalah pemahaman konsep. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Data yang diperoleh meliputi data 
pemahaman konsep, pengamatan aktivitas (afektif dan psikomotorik), dan 
keterampilan mengajar guru. Teknik analisis data yang digunakan adalah secara 
kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan persentase keterampilan 
guru dalam mengajar pada siklus I  sebesar 65% dan siklus II menjadi 79%. 
Pemahaman konsep IPA peserta didik meningkat dari 74,80% pada siklus I menjadi 
83,76% pada siklus II. Aktivitas (afektif dan psikomotorik) peserta didik pada 
siklus I sebesar 75,83% meningkat menjadi 82,08% pada siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 1 Gamong dapat disimpulkan bahwa melalui pengunaan model project based 
learning berbantuan media papercraft dapat meningkatkan pemahaman konsep dan 
aktivitas peserta didik dalam pembelajaran IPA serta keterampilan guru pada materi 
sumber daya alam di kelas IV SD 1 Gamong. Saran dalam penelitian ini, guru 
hendaknya menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 
peserta didik sehingga dapat merangsang peserta didik agar tidak mudah bosan 
dalam mengikuti pembelajaran khususnya mata pelajaran IPA. 
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